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NOTE SUGLI AUTORI / NOTES ON CONTRIBUTORS  
 
ALVARO BIANCHI: Professore del Dipartimento di Scienza Politica della 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp – Brasil); membro del comitato 
scientifico dell’International Gramsci Journal. 
 
LUDOVICO DE LUTIIS: dottore di ricerca (“Sapienza”, Roma) in Filosofia pratica. 
Svolge attività di ricerca in bioetica, filosofia morale e politica; ha pubblicato 
prevalentemente sull’etica degli animali e sul pensiero di Gramsci. 
 
NOEMI GHETTI: collabora con numerose riviste, e in campo gramsciano è autrice 
di diversi saggi; è stata vincitrice (sezione biografie) del premio FiuggiStoria 2020 per 
Gramsci e le donne, pubblicato dalla casa editrice Donzelli. 
 
SEBASTIÁN GÓMEZ: researcher at the National Council of Scientific and Technical 
Research (CONICET) (Argentina) and teaches at the Department of Educational 
Sciences, Faculty of Philosophy and Literature, University of Buenos Aires (UBA). He 
has a doctorate in Education from the University of Buenos Aires and is a member of 
the Argentine Gramsci Association - IGS.  
 
KELEN KOUPAK: Mestranda em Ciências Sociais Aplicadas na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa – UEPG. Graduada em Direito pela UEPG.  
 
LELIO LA PORTA: membro del Direttivo dell’International Gramsci Society Italia; 
collabora con reiviste tra cui Critica Marxista e lo Internatinal Gramsci Journal. È autore di 
diverse voci del Dizionario gramsciano 1926-1937 e ha curato alcune antologie 
gramsciane. 
 
DAIANI MARTINS MACHADO: Mestranda em Ciências Sociais Aplicadas na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. Graduada em Direito e Jornalismo 
pela UEPG.  
 
NICOLÒ PENNUCCI: presently Ph.D. candidate in Political Science and Sociology at 
the Scuola Normale Superiore, Pisa. His research topics focus on the relationship 
between social movements and populism in the social media, while his LSE Master’s 
diploma was on the relationship between left political thought and populism. 
 
SILMARA CARNEIRO E SILVA: Professora do Curso de Serviço Social e do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa - UEPG. Especialista em Mídia, Política e Atores Sociais pela 
UEPG. Especialista em Administração Estratégica de Pessoas pela Faculdade Pe. João 
Bagozzi.  
  
MIGUEL VALDERRAMA: Historiador. Doctor en Filosofía, Universidad de Chile; 
miembro del comité editorial de la revista de cultura Papel Máquina; autor del ensayo 
Antonio Gramsci: Artes del retrato (2020) y su libro Gramsci impolítico se publicará 
próximamente. 
